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Работа архивариусов заключается не только в приеме, регистрации, сорти-
ровке и сбережении поступающих документов. Архивариусы, которые работают 
в научных архивах, занимаются детальной обработкой полученных материалов 
и созданием научно-справочного банка документов, ведут учет документов и 
контролируют их использование, проводят поиск материалов, относящихся к 
определенным историческим событиям, и публикуют научно-исследовательские 
статьи.  
Подводя итоги данной статьи, знание порядка заключения и прекращения 
трудового договора важно для любого работоспособного гражданина нашей 
страны. Это касается и работников, и работодателей.  
Тема достаточно объемна, интересна по своей сути и, несомненно, акту-
альна на сегодняшний день. Благодаря изучению этой темы можно оградить себя 
от возможных ошибок при заключении такого важного документа как трудовой 
договор.  
Хотелось бы выразить пожелание, чтобы сегодня гораздо большее количе-
ство людей были юридически грамотны в этом вопросе, так как мы все устраи-
ваемся на работу и увольняемся. Если мы будем компетентны в этом вопросе, 
нас никогда не обманут, и мы сможем, опираясь на ТК РФ себя защитить при 
увольнении, рассудить насколько грамотно составлен наш трудовой договор и 
иметь уверенность в завтрашнем дне. Из чего можно сделать вывод, что тема 
очень актуальна и должна быть изучена всеми.  
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На современном этапе рассмотрение вопросов о деятельности муници-
пальных архивов как самостоятельного вида, появившегося сравнительно не-
давно, является актуальным направлением. Создаваемые органами местного са-
моуправления муниципального района или городского округа муниципальные 
архивы осуществляют хранение, комплектование, учет и использование доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных докумен-
тов. Не является исключением и Архив муниципального образования «поселок 
Уральский».  
Муниципальное образование «поселок Уральский» (ранее – поселок Косу-
лино-1) относится к категории закрытых административно-территориальных об-
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разований Свердловской области, имеет статус городского округа. Получил ста-
тус закрытого в связи с нахождением на его территории 21-го арсенала РВСН 
«Хризолитовый».  
Муниципальное казенное учреждение «Архив муниципального образова-
ния «поселок Уральский» создано Постановлением Администрации МО «посе-
лок Уральский» № 40 от 23 марта 2011 г. на основании решения, принятого на 
заседании № 52 Думы муниципального образования «поселок Уральский» от 17 
февраля 2011 г. № 304.  
За пять лет работы муниципального архива было сформировано 10 фондов, 
в которых хранятся 1326 ед. хр., из них 9 фондов относятся к муниципальной 
собственности, 1 фонд – к государственной собственности Свердловской обла-
сти. Источниками формирования муниципального архива являются органы мест-
ного самоуправления и муниципальные учреждения, расположенные на терри-
тории поселка Уральский.  
В архиве хранятся фонды Поселкового Совета народных депутатов по-
селка Косулино-1 Свердловской области (фонд № 1, документы за 1972–1992 
гг.), Администрации муниципального образования «поселок Уральский» Сверд-
ловской области (фонд № 2, документы за 1992–2010 гг.), Финансового отдела 
муниципального образования «поселок Уральский» (фонд № 3, документы за 
2008–2011 гг.), Муниципального медицинского учреждения «Участковая боль-
ница поселка Уральский» (фонд № 4, документы за 1968–2011 гг.), Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Жилищно-эксплуатационная организация муни-
ципального образования «поселок Уральский» Свердловской области «Наш 
дом» (фонд № 5, документы за 2003–2013 гг.), Муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа 
поселка Уральский» (фонд № 6, документы за 1982–2010 гг.), Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа пос. 
Уральский» Свердловской области (фонд № 7, документы за 1962–2010 гг.), 
Думы муниципального образования «поселок Уральский» Свердловской обла-
сти (фонд № 8, документы за 2000–2008 гг.), Муниципального учреждения «Дом 
культуры муниципального образования «поселок Уральский» (фонд № 9, доку-
менты за 2009–2010 гг.), Муниципального казенного учреждения «Централизо-
ванная бухгалтерия муниципального образования «поселок Уральский» (фонд № 
10, документы за 2007–2010 гг.).  
Для успешного функционирования муниципального архива сотрудниками 
соблюдаются предписанные «Правилами организации хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федера-
ции и других архивных документов в государственных и муниципальных архи-
вах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» условия 
хранения документов, обеспечено соблюдение нормативных требований по ор-
ганизации хранения, выдаче и возврату архивных документов различным кате-
гориям пользователей, установлен еженедельный контроль за температурно-
влажностным режимом, с внесением записи в Журнал учета санитарно-гигиени-
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ческих условий, регулярно проводятся проверки наличия и состояния дел и до-
кументов, систематически обеспыливают документы (1 раз в квартал), еже-
дневно проводится влажная уборка и увлажнение воздуха, в помещениях уста-
новлены климат-системы или кондиционеры, поддерживающие необходимую 
температуру и влажность, в рамках обеспечения противопожарной безопасности 
архивных фондов проведена работа по внедрению специальных правил пожар-
ной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Фе-
дерации (утверждены приказом Минкультуры России от 12. 01. 2009 г. № 3).  
Таким образом, в муниципальном архиве поселка Уральский соблюдаются 
требования по обеспечению сохранности документального наследия, образую-
щегося в деятельности муниципальных учреждений и органов местного само-
управления, расположенных на территории поселка Уральский, как части куль-
турной памяти общества, культурного наследия человечества, тем самым 
обеспечивается основное предназначение архивов как бесценного хранилища 
информации о прошлом для настоящего и будущего, хранящего ответы на мно-
гие вопросы историков и современников и даже на те, которые еще не были им 
заданы исследователями.  
 
 
